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Episode 1 segmen 1 
Host : Halo auto fellas, kembali lagi di How to Treat Your Car. Sekarang kita 
sedang menuju ke meeting point buat ketemu orangnya. Nah katanya 
mobilnya udah dimodifikasi, statik, dan udah ikut lomba modifikasi. 
Emang apa sih modifikasinya sampau dia menang banyak gitu? Penasaran 
nggak kalian? Jadi daripada nunggu lama-lama, mending kita langsung 
jalan ke tempat meeting point nya, cuss.  
Host : Ni, kok susah dihubunginnya. Bentar, ni kenapa mobil karatan begini? Oh, 
Alfayed ya?  
Fayed : Wah apa kabar bang? 
Host : Baik-baik. Ni karatan gini nih? Yang menang kontes? 
Fayed : Iya karatan bang. Iya dong menang kontes. Coba aja pegang. Awas tetanus. 
Wkwkwkk. 
Host : Waduh, bahaya juga. Masih bisa jalan nggak nih?  
Fayed : Bisa dong. Mau cobain? 
Host : Boleh nih? Oke masuk yah, nyetir dulu bang. Saya numpangin dulu, 
mantapp. Racing tapi masih buat daily juga ni ya. Agak kerasa ya kalo ada 
jalan bumpy. Tu karena apa tuh? 
Fayed : Eeeee, per nya custom. Custom punya Honda Jazz. Jadi custom Cuma kalo 
shock masih standar mobilio. Jadi kalo ceper tu makin aerodinamis gitu.  
Host : Dasbor masih sama ni ya, tapi perbedaan kaya ada di pilar A, ni ada three 
way, Jadi suasana nya beda. Terus ini karbon.  
Fayed : Karbon ya, biar kesan speed racing nya tu dapet gitu. Karbon ini ada di 7 
panel. Sama 1 lagi nih. 
Host : Itu apa tuh? 
Fayed : Tombol klakson. Klakson telolet. Mau coba nggak? Tapi kita pompa dulu 
ya.. 
Host : Coba. Boleh-boleh. 
Fayed : Kalo kata orang tu kalo mobil pendek apapun jadi gitu loh. Bentar tebak 
nih lagu apa? 
Host : Oh, mau mainin lagu? Oke! Hahaha, kenceng banget. Lagunya abang 
tukang bakso. 
Fayed : Nah, betul! Wa lagi laper kali nih. Nah, makan bakso pake ini kayanya 
enak nih. 
Host : Pake apa tuh?  
Fayed : (memainkan klakson lagi) Nah, apa tuh.. Yang ada di tukang pecel lele. 
Temennya kemangi. 
Host :  Ohhhh, sayur kol yaa. Sayur koll. Nah ini modif sedemikian rupa, keluarga 
dukung nggak tuh? 
Fayed : Keluarga sih, Alhamdullilah didukung. 
Host : Perlu perawatan lebih nggak sih mobil ini daripada mobil-mobil 
kebanyakan? 
Fayed : Sama aja sih. Paling karena statik kita cek kaki-kaki doang sih. Per 3 atau 
4 bulan. Shock nya takut bocor, per nya takut ada yang ga seimbang, kalo 
ga sinkron jadi kan keras gitu. 
Host : Ni pake seatbelt nya agak ribet ya, tapi langsung kenceng sih. Tu suara apa 
tu? 
Fayed : Itu safety first juga sih. Itu gasruk itu, nggapapa.  
Host : Mungkin ni kita kencengin boleh nggak? Kita cari jalan yang aman buat 
kenceng ya. Nanti kita coba agak speed up ya fellas. Kita coba apakah 
limbung atau malah bener-bener enak ya.  
Fayed : Boleh, boleh.  
Host : Wah ni nahan ya badannya. Sambil belok, kita yakin gitu ya beloknya. Jadi 
performa nambah, meskipun kenyamanan juga dikurangin ya. Ya, jadi 
kalian kalo suka jail dikit dengan pedal gas kalian, boleh lah, statik life 
dipilih. Biaya berapa nih buat statik nya aja? 
Fayed : Kayanya ya, kasarnya, 4 (juta) paling ya. 
Host : Itu itungannya murah apa mahal tu dibanding modifan yang lain? 
Fayed : Bagi saya sih, budget mahasiswa masih murah lah ya. Kalo yang mahal 
coil 
over tu, bantingannya ngga sesakit ini. Coil over tu semacam shock nya 
diganti. Kalo coil over si tergantung ada yang 14 (juta), ada yang 20 (juta).  
Host : Tadi kan kita udah kasih impresi soal static life dari mobilnya Fayed. Nah, 
sekarang kita bakal tanya soal seluk beluk latar belakang kenapa sioh 
modifikasinya ini? Udah dirubah statik, terus apa aja yang udah dimodif? 
Dan kehidupan nya lebih dalam lagi, nanti di segmen 2 ya. Jadi jangan 
kemana-mana ya, tetap bersama Bagas Satrio di How to Treat Your Car. 
 
 
Episode 1 segmen 2 
Host : Oke, kembali lagi bersama saya, Bagas Satrio di How to Treat Your Car. 
Nah, 
tadi kan kita udah nyobain mobilnya nih, udah di stace, udah direndahin. 
Interiornya juga tadi udah ngomongin ya. Nah sekarang kita mau bahas…. 
Fayed : Bang, ini mau dibahas ngga nih bang? 
Host : Ohh, boleh boleh. Ketinggalan tadi, yok sini sini sini… 
Fayed : Banyak nihh. 
Host : Mantepp!! Nah udah dikumpulin semua nih pialanya. Nah, kita mau bahas 
satu-satu pialanya dari paling kanan. Tuh best wrapping apa tu? 
Fayed : Best wrapping tuh yang ini karatan ini. Stiker. 
Host : Emang tadi denger dari ceritanya juga detail banget sih. Butuh waktu 2 
hari untuk detailing nya. Terus yang kedua. Individual apa tu? 
Fayed : Itu yang tadi kaya ada alang-alang. Tema show nya.  
Host : Terus menang apa lagi tuh, the matte master. 
Fayed : The matte itu kalo mobil lain cat nya pada glossy, alo ini kan matte, keset 
gitu.  
Host : Terus best wrapping lagi. Jadi 1 event menang 2 langsung nih? 
Fayed : Sebenernya ada 4 sih, cuman ngga cukup ntar bagasinya, hahaha. 
Host : Tadi berarti satu kontes menang 4 kategori langsung. Emang dari eksterior, 
depannya apa aja ni yang diubah ni? 
Fayed : Pertama ni stiker, full wrapping. Lalu lampu, ni di cat plastik mikanya. 
Lampunya proji, samping ada pelek punya Mercedes euro 18 inci. Dari 
baut 4 diubah ke baut 5. Ban accelera 205.  
Host : Nah iya nih, jadi keliatan fitment nya tuh pas pelek nya agak keluar-keluar 
gimana gitu. Nah terus tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol, ternyata 
spionnya udah diretrack ya. Sama ada sein genit, yang bisa jalan di 
spionnya. Terus kaca film juga udah diubah ya. Terus ini namanya apa? 
Fayed : Ini talang air. Terus ada ini bang, side skirt juga tambahin juga.  
Host : Iya side skirt, ini saya pegang juga udah ga rata banyak gasruk-gasruk ni 
ya hahahaha. Kan udah dimodifikasi nih. Emang biayanya berapa ni? 
Fayed : Kalo biaya nih.. Hampir 60 juta bang. 
Host : Wah, 60 juta? Berarti bisa dapet 1 CBR baru tuh. Seniat itu ya ternyata. 60 
juta buat modif mobilio. Tu modif abandoned gini dapet inspirasi dari mana 
sih? 
Fayed : Kalo itu searching-searching di internet, dari Mercedes Cabriolet. Terus 
mikir. Kok Mercedesnya karatan gini? Kalo ditarok dimobil saya jadinya 
gimana ya? Terus coba hubungin desainernya biar bisa didesain kan. Nih 
ada projek ini nih, bisa nggak? Pas diliat, wah cakep nih! Terus langsung 
diprint distiker deh.  
Host : Nah, boleh dijelasin dong, dulu sebelum dijadiin tema abandoned ini? 
Fayed : Awalnya dulu pelek HRE doang. Terus staun kemudian main stiker. Dulu 
warnanya kuning. Terus ada tulisannya fake taxi. Tapi jangan cari di 
Google ya. 
Host : Iya, iya, jangan di-search ya.  
Fayed : Terus hampir 2 tahun, bosen, terus warna putih. Terus bosen putih terus, 
jadi deh ini. 
Host : Jadi putih terus dibikin abandoned ini ya dibikin gaya Eropa Eropa gitu. 
Nah tapi kalau mau ngomongin soal pelek nya ya, enaknya kita ngomongin 
khusus di segmen selanjutnya. Oke, jadi kita langsung aja ke ahlinya, tetap 
di How to Treat Your Car. 
 
Episode 1 segmen 3 
Host : Halo auto fellas, masih bersama Bagas Satrio di How to Treat Your Car. 
Nah 
sekarang kita sudah berada di daerah Bekasi nih. Dan di sebelah saya, udah 
ada banyak banget pelek-pelek dan ban-ban ni. Emang ni bengkel apa si? 
Mending kita ke dalem yuk, cari tau detailnya, yuk. Nah sudah bersama 
saya di sebelah dengan ko Fandi ya. Nah ko Fandi, bisa diperkenalin ni dari 
nama tokonya sampe latar belakang toko nya.  
Fandi : Oke oke. Selamat siang, perkenalkan saya Fandi, pemilik Jaya Ban Motor 
yang berada di Bekasi. Cerita singkatnya berasal dari hobi, terutama di 
velg. Di situ sering ganti-ganti. Velg itu termasuk passion di otomotif. 
Lama-lama lihat ada peluang usaha. Terus banyak hal-hal intrik sendiri 
mengenai model, mutu. Sempet beberapa kali ada pengalaman buruk, 
barang jelek dikasi ke kita. Akhirnya memutuskan kita mencoba menjual 
koleksi pribadi. Jual ke toko ternyata jauh juga perbedaan harganya. Terus 
coba jual ke temen-temen. Barang bagus ya kita bilang bagus, barang jelek 
ya kita bilang ada kekurangannya apa. Lama-lama temen-temen 
merekomendasikan, awalnya bukan penjual, tapi dikira penjual. Akhirnya 
orang tua juga support. Dulu kita kirim sendiri. Nah, 2 tahun lalu di bulan 
Maret, toko ini berdiri. Jadi, sebenernya pelek mesti dipahami. Masalah 
model dll. Tapi harus dilihat dulu apakah mobil dengan spek peleknya 
sesuai. Nah kita lihat Kijang ya. Dari dia ada, speknya sama. Maksudnya 
adalah dia itu speknya kecil. Maksudnya adalah pelek itu keluar dari bodi. 
Offside itu jarak sumbu dari tengah pelek, kalo plus itu masuk ke dalem, 
kalo minus itu akan keluar.  
Host : Ada tema nggak sih ko? Kaya tema-tema yang lagi booming sekarang.  
Fandi : Model velg ya, ada yang bilang celong. Ada lagi ini rata, on cam. Secara 
penampilan bagian luarnya rata, nah bagian dalamnya masuk. Cekung dia. 
Host : Oke, nah ini kalo model pelek kan harus sesuai dengan mobilnya ya ko. 
Fandi : Iya, harus sesuai dengan mobil. Jangan sampe mobil Yaris 
dipasang style mobil tahun 90-an. Kalo mau sport ya sekalian sport, AMG, 
E37. 
Host : Tapi emang iya ya, kalo race itu enak dipake kemana aja ya. Bahkan mobil 
SUV juga masuk. setelah pemilihan velg ni ko, apa tahap selanjutnya. 
Fandi : Nah, setelah pilih, kita langsung fitting. Karena belum tentu modelnya kita 
suka pas di mobil. Seperti nanti pas di body, atau nanti kena kalipernya. 
Seperti kalau yang sensitif tu Honda ya. Honda kalipernya cukup besar dan 
nempel. Jadi kita mesti fitting ke mobil. Nah dari fitting kita juga bisa 
menentukan ukuran ban. 
Host : Nah, iya soalnya ban dan velg juga mempengaruhi juga ya. Ukurang velg 
ganti, ban juga harus ganti. Selain itu kenyamanan juga ya ko. Ada yang 
tebel biar nyaman. 
Fandi : Intinya bukan tebal tipis, tapi yang sesuai. Kalau dikasi ban yang tebel kita 
harus perhatikan ntar segmen yang terkena gitu. Seperti mobil sekarang 
apalagi matic, kalau ban terlalu besar nanti performa mesinnya akan 
menurun karna bobotnya bertambah. Masalah centering, orang mau 
nambah cover brembo, sampe penggunaan pentil, kita cukup detail dan 
perhatikan. Untuk harga ekonomis baiknya begini. Udah dipasang bannya, 
diisi angin, terus di-balancing.  
Host : Oh, itu setelahnya ya? 
Fandi : Ya.. Di budaya Indonesia itu, spooring dilakukan kalau ganti ban aja. 
Kadang 
kecelakaan karena kaki-kaki tu cukup banyak ya, karena kesadara itu tu 
masih minim. Jadi dari lubang ini kita bisa tahu ini velg impor atau lokal. 
Kalau ukuran 73,1 bisa dipastikan impor SNI. Karena banyak produsen 
nakal masukin juga. Centering itu di sini, karena numpunya di sini. Mur 
untuk mengikat doang. Kadang juga mampunya ring 15, dipaksa ke ring 
17. Kadang kita sering juga ada oknum-oknum biar laku apa gimana.  
Host : Kadang juga suka jail ya.. 
Fandi : Kita di sini terbuka ya, nggak harus beli. Kalau mau konsultasi, mau tanya 
tanya kita sangat terbuka. Workshop kami ada di Bekasi, tepatnya di jalan 
Mekarsari nomor 80, kita buka tiap hari jam 9 pagi sampai 7 malam. 
Host : Ooo, jam 9 pagi sampai malam ya. So, kalian jangan kemana-mana, tetap 
di 
How to Treat Your Car. 
 
Episode 1 segmen 4 
Host : Halo auto fellas, masih bersama Bagas Satrio di How to Treat Your Car. 
Nah 
tadi kan kita udah liat velg-velg keren di Bekasi. Sekarang kita ada di 
Terminal 3 bagian domestik. Ada acara Terminal 3 Auto Modified 2019. 
Nah emang di sini ada apa aja sih mobil-mobil? Tadi sih dibilang mobil 
kontes. Yuk! Nah, auto fellas, di acara Terminal 3 Auto Modified ini 
mobil-mobil yang ada tu bukan hanya mobil-mobil yang terkenal seperti 
JDM. Nah, emang JDM itu apa sih? JDM itu singkatan dari Japan 
Domestic Market. Jadi mobil-mobil Jepang yang dimodifikasi full. Nah, 
emang cuma ada mobil-mobil Jepang aja? Yuk kita lihat. Nah tadi saya 
sudah bilang, kalau bukan hanya mobil ceper aja tapi juga ada SUV. Nah, 
SUV itu apa sih? SUV itu singkatan dari Sport Utility Vehicle. Jadi 
memang dibuat untuk utilitas-utilitas spesial, seperti di samping saya ini. 
Nah ini bukan SUV biasa cuy. SUV ini adalah mobil-mobil yang sudah 
dimodifikasi full. Yang tadi diceperin, yang ini ditinggiin. Untuk off orad 
ini bedanya di bagian ban. Kelihatan gede banget bisa sepinggang. Jadi 
bukan hanya stance, mobil modifikasi off road gini juga keren cuyy. 
Ternyata bukan cuma modifikasi-modifikasi mobil biasa aja, ada mobil 
spesial yang dimodifikasi nih. Mobil bak, haha. Ini tipe modifikasi yang 
mobil Carry gini jadi lebih ceper dan dipasangi wide body-nya. Nah mobil 
Avanza ini mobil keluarga biasayanya. Tapi ini udah diceperin, body kit 
ditambahin, peleknya diubah. Ini ada 3 mobil keluarga ni, tapi udah 
dimodifikasi full. Dan temanya beda-beda, ini ada yang stance, ni yang off 
road. Ni keren parah sihh acara. Nah di sini bukan mobil-mobil baru aja 
yang dimodifikasi, tapi ada juga mobil lama seperti yang ada di kiri kanan 
saya ini. Ternyata yang di kanan ini wagon. Wagon itu bentuk depannya 
sedan, tapi belakangnya ala hatch back.  
Beri : Om Beri, dari Karawaci, Tangerang. Dari komunitas Panther. 
Host : Jadi emang tujuannya ke sini buat lihat-lihat modifikasi om? 
Beri : Ke sini buat banding-banding aja. Buat gimana enaknya gimana, terus ada 
komunitasnya apa enggak gitu lho. 
Host : Emang suka modifikasi ini dari tahun kapan ni om? 
Beri : 89 masuk 90. 
Host : Udah cukup tua ya ni om bergelut di dunia modifikasi. Punya rencana 
nggak 
sih, atau udah ada modifikasi om? 
Beri : Udah ada 4, semuanya kita kan maniak miyabi, Panther 94. Lha kan 
tadinya 
kita di Volks Wagen, nah sekarang kita di Panther.  
Host : Ooo, dari Volks Wagen sekarang pindah ke Panther. Itu alirannya 
bukannya 
cukup berbeda ya om? 
Beri : Bingit, jauh, bingit gitu. Cuma kalo kita main di Jepang enaknya kita 
emmm 
harga bisa up. Sehingga bisa 4 kali lipat. Kalo di Jerman, nahh..  
Host : Kalo Jerman aftersalesnya ya, dijual bisa turun malah ya. Tapi kalo di 
Jepang 
bisa malah naik ya om kalo dimodifikasi? 
Beri : 4 kali lipat. 
Host : Itu karena apa tu om? 
Beri : Emm, maybe karena spare part, terus aksesori, terus lebih enak aja. 
Host : Memang mobil Jerman lebih enak dari pada mobil-mobil Jepang ya. 
Beri : Harganya kan juga ngak terlalu gimana-gimana gitu lho. Walaupun 
kualitasnya sesuatu. Cuman ya itu.. 
Host : Untuk jangka panjangnya ya om. 
Beri : Jangka panjangnya Jerman tetep. Cuman kan kita tetep di.. Ya.. Gitulah.. 
Host : Hahaha. Jadi emang Om Beri ini emang udah bergelut lama ya di dunia 
modifikasi. Itu ke depannya ni om. Style modifikasi apa yang mau diterapin 
ke Panthernya ni om? 
Beri : Kita fokus di off road ya. Ada yang pake city, Miyabi kan 94. Depannya 
kan 
udah dari sananya gede, nah kita pake city diceperin kaya gitu. Banyak lah 
banyak, lupa nggak dibawa.  
Host : Sekarang nggak dibawa mobilnya ya om. Sayang banget. Padahal kalo 
misalkan dibawa kita bisa liat-liat ni om, hahaha. Oke, jadi itu aja om yang 
bisa kita tanyain. Makasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa nikmatin 
lagi, masih banyak lagi mobil-mobil yang lain. Terimakasih banyak om! 
Beri : Sama-sama! 
Host : Oke kita udah wawancara tadi dari pengunjungnya acara T3AM ini. 
Sekarang 
kurang afdol ni kalo kita nggak nanya-nanya sama peserta dari acara 
T3AM ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bagas Satrio di 
How to Treat Your Car.   
 
 
Episode 1 segmen 5 
Host : Oke auto fellas, sekarang masih bersama saya, Bagas Satrio di How to 
Treat 
Your Car. Nah sekarang kita sudah bersama dengan salah satu peserta 
T3AM. Oke, jadi kita kenalan dulu. Namanya siapa om? 
Dadi : Halo, Dadi. 
Host : Jadi om Dadi ini salah satu peserta yang datengnya cukup jauh juga ni ya. 
Ni 
berasal dari mana ni? 
Dadi : Eeee, kebetulan saya dari klub Revenge Surabaya. 
Host : Dari Surabaya, jauh-jauh dateng ke sini, itu gimana caranya om bawa 
mobilnya ke sini? 
Dadi : Eee, enggak mobilnya di-towing. Mobilnya di-towing, orangnya di-towing 
pake pesawat.  
Host : Ooo, nggak bareng mobilnya om? Aman-aman aja om? 
Dadi : Enggak, aman, aman.. 
Host : Ooo, jadi daripada lama lagi, kita langsung ngomongin mobilnya aja yuk! 
Jadi 
pertama tama ni om. Mobil ini basisnya dari apa ni om? 
Dadi : Okay, jadi mobil saya ini basic nya adalah Honda Civic FD1 yang saya 
modifikasi ala street racing. 
Host : Jadi style awalnya emang street racing ya om. Terus untuk ubahannya ni 
om, 
tadi eksteriornya dilihat kapnya udah kebuka, udah motorize juga ya om? 
Dadi : Yak. 
Host : Nah ini di bagian eksteriornya tu detail-detail ubahannya tu di bagian mana 
aja om? 
Dadi : Kay, untuk eksterior yang pertama adalah kita custom body kit. Seperti 
yang 
kita liat bahwa bempernya full custom. Dan ini head unit, semua dibikin 
pake tangan di bengkel saya. Lalu ini juga udah over fender karena kita 
pake pelek cukup lebar, jadi over fendernya cukup lebar juga. Terus 
samping fender belakang dan bemper belakang itu custom semua. Lalu 
ubahan dari eksterior berikutnya adalah kita pakai aksen karbon di kap 
mesin, atap, bagasi belakang, dan spoiler. Lalu ubahan yang cukup ekstrem 
adalah saya menambahkan yang namanya body art. Yaitu teknik air brush. 
Nah air brush ini saya pakai 2 aliran ya. Yang pertama ada realis ya, seperti 
gambar samurai ini. Lalu yang kedua kita pakai grafis. Grafis ini juga saya 
masukkan unsur-unsur hologram. Ini sebenernya unsur lama yang coba 
saya hidupkan kembali dengan perpaduan grafis dan realis tadi, seperti itu.  
Host : Ubahannya untuk eksteriornya juga udah banyak banget ya om. Jadi udah 
diubah dari wide body dan aksen karbon ini ya. Ini karbonnya air brush 
juga nggak om? 
Dadi : Eee, enggak. Karbonnya asli karbon kevlar.  
Host : Waa, keren, keren.. Terus pengaplikasian 2 aliran yang berbeda juga ya.. 
Terus 
kaya lampu-lampu gitu juga dirubah? 
Dadi : Eee, lampu-lampu semua kita ubah. Seperti depan, tetapi kita nggak terlalu 
ekstrem. Basic-nya FD sendiri dia lampunya masih standar. Kita masukkan 
double proji, terus kita pake LED di bawah warna biru, sesuai dengan 
warna cat mobil itu sendiri. Terus di belakang audio, dan interior kita pakai 
FGB. 
Host : Terus ini udah di-motorize ya om. Di bagian mana aja ni? 
Dadi : Oke, untuk yang pertama, motorize itu kita ada di kap mesin 1, pintu depan 
kanan kiri 2, pintu belakang pun kita kasih motorize Cuma nggak kelihatan 
ya 2. Terus di belakang tutup kap mesin 2, terus satu kita digi controler itu 
juga pake motorize. Jadi totalnya sekitar 8. 
Host : Totalnya 8? Wah ini baru bagian eksterior aja ya. Ini bener-bener totalitas 
banget keliatan dari luar. Kan udah bahas bagian luarnya ni om, sekarang 
kita mau bahas bagian interiornya ni om. Boleh kan om? 
Dadi : Boleh.. 
Host : Oke, yuk kita masuk! 
Dadi : Oke, bagian interiornya, interior saya semuanya full karbon. Dasbor, door 
trim, bahkan yang kita injek ini bawahnya karbon.  
Host : Oo, ini karbon juga ini?! 
Dadi : Iya betul.. Harusnya buka sepatu kalau masuk. Hahaha, nggak nggak 
bercanda-bercanda. 
Host : Wah beneran ni? Nggapapa ni? Jadi ngga enak ni. 
Dadi : Nah terus yang kedua, ini saya pakai roll bar, full sampai belakang. Terus 
jok 
kita yang depan ini pakai Recaro tipe Force, dan ini saya beli langsung saya 
backlite mb tech rider. Karena saya pakai aksen karbon kevlar, saya cari 
aksen yang mirip-mirip karbon. Nha untuk yang mb tech dia ada yang 
tipenya rider. Walaupun dia bahannya mirip karbon, tapi masih tetep 
kontur.  
Host : Jadi meskipun keliatannya kaya karbon, kalo dipegang tu masih kulit gitu 
ya..  
Dadi : Nah, selain jok racing depan, jok belakang juga saya bongkar. Saya ganti 
juga 
pake jok racing belakangnya. Pake Recaro itu juga saya backlite pake 
warna oren dan biru biar senada dengan warna body mobilnya itu sendiri. 
Nah selain itu kita juga ada taco meter untuk indikator. Untuk ini 
sebenarnya bukan variasi, tapi fungsi ya. Terus yang belakang ada tabung 
oksigen. Jadi kalo kita susah napas bisa langsung ambil ya, hahahahaha. 
Ya, di belakang ada 2 tabung nos. 
Host : Ya, kaya yang di Fast and Furius tu nos. 
Dadi : Terus apa lagi ya untuk interiornya. Paling ini sunroof, terus stir, backlite. 
Host : Ni, karbon emang di dasbor semuanya sampe bagian tengah segala ni ya? 
Terus ini apa ni om? 
Dadi : Iya, betul. Ini indikator yang pertama untuk air suspension, terus yang 
bawahnya untuk nos. 
Host : Nah jadi om Dadi ini mulainya udah setahun lalu ya? Tapi belum ikutan 
kontes 
tu ya? 
Dadi : Awal tahun lalu. Belum.  
Host : Okay, om Dadi, terimakasih udah boleh dibahas lengkap banget, kupas 
tuntas 
tentang Honda Civic yang udah dimodifikasi full. Dari eksterior, mesin, 
interiornya, sampe audio juga ya om. Jadi cukup itu aja dari kita. Saya 
Bagas Satrio dalam How to Treat Your Car, jangan kemana-mana karena 
kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terimakasih! Om, yok. 
Selamat menikmati. 
Dadi : Iya..  
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Host : Oke auto fellas, masih di How to Treat Your Car. Tadi kita udah janjian 
nih 
sama pemilik modifikasi audio mobil di Ancol. Cuma kok nggak keliatan 
pemiliknya. Mending kita telpon aja yuk! Halo Gio, di mana? 
Gio : Halo Gas, gue udah di sini nih. 
Host : Udah di sini kok nggak keliatan? 
Gio : Yaudah deh lo dengerin aja suara hati lo ya. 
Host : Hah? Suara hati? Tunggu bentar. Fellas, suara hati saya kok… 
Gio : Yok bang, suara hati kita loh.. 
Host : Suara hati kita kok dangdut ya? Manteppp, goyang terus! Nih manggilnya 
enaknya apanih? 
Gio : Gio aja.. 
Host : Berapa tu, kalo misal diceperin kan ada jaraknya. 
Gio : Kalo itu ga terlalu, kan harian. 
Host : Oh, ini daily use.. modifikasi daily use. Cuma audionya ni yang heboh ya. 
Udah ada twitter. 
Gio : Terus ada mid rate, bass, subwoofer juga ada. Full venom semua udah. 
Host : Prosesornya? 
Gio : Ngga pake prosesor cuman power ampli aja. 
Host : Ni mesti pake seatbelt dulu ya, meski cuman di parkiran tetep safety first 
ya. Ni emang 
niatnya buat kontes atau? 
Gio : Iya buat kontes, Cuma juga karena hobi juga. Pertama sih ngga langsung 
begini. Dulu ada Kijang cuma pake sub doang 2. 3 tahun ini mobil cuma 
pake sub doang. Tahun lalu naikin audio langsung bikin full. 
Host : Udah ready ya. Udah strobo, audio full set. Akinya kena nggak tuh? 
Gio : Enggak, kan aki nya depan standar, belakang ada khusus buat audio. Kalo 
pake depan doang ngga bakal kuat. Jadi dipakein bet camp. Bet camp itu 
buat akinya. 
Host : Boleh dites nggak nih audionya? 
Gio : Boleh dong.. Mau SQL apa SPL? Kalo SPL bass nya doang, kalo SQL kita 
buka bagasi.. 
Host : Saya sih bass anaknya. 
Gio : Nah, pas ni lagunya. Volume 24 nih. 
Host : Wah ampe kerasa ni ya, sampe dada tu geter semua,angin dari blakang 
bass 
semua. 
Gio : Makanya di belakang dikasi terompet itu. Buat ngeluarin bassnya, jadi bass 
nya nggak nahan. 
Host : Coba, kalau sekarang saya yang cobain mobilnya? 
Gio : Oh, boleh bolehh.. 
Host : Nah, udah mulai nih. Safety belt udah, stir udah disetting, spion juga udah. 
Cuss kita jalan.. ni statik apa beget? 
Gio : Statik. 
Host : Ni kalo udah direndahin nih, bemper suka gasruk ga tuh? 
Gio : Ni dulu baru dipasang satu hari, besoknya ke rumah tante Bekasi, udah ga 
bewarna lagi. Untung karet. Kalo karet enak.. 
Host : pernah dibawa kenceng nggak nih? Paling kenceng berapa? 
Gio : Pernah, 170. Kalo gini mah yang ngeri velg doang nih. Takut grepes 
soalnya 
lebih ke luar dari ban. 
Host : Jadi bawa mobil ini mesti liat kanan kirinya ya.. Karena ban nya lebih 
keluar 
ya.  
Gio : Nah yang ini miring ni om. Harus pelan-pelan banget tapi.. 
Host : Ni miring kiri ya. Oke. Dah ni aman ni? 
Gio : Dah, aman.. 
Host : Mobil statik tu gitu ya. Kalo ngelewatin yang bumpy atau tinggi jalannya, 
mesti dimiringin dulu biar ngga kena. 
Gio : Bukan biar ngga kena si, biar ga stuck aja.. 
Host : Kalo jalanan bumpy emang masi kerasa ya.. tapi bumpy nya masih normal 
sih. 
Hemmm aqua nih, aqua gelas nih. Dah nggak ada, dah ngga ada nih 
bunyinya. Aman! 
Gio : Aqua gelas loh. Padahal aquanya udah abis udah ancur loh. Tapi liat orang 
orang di belakang juga. Kalo misal kita mau miring, biarin dulu yang 
belakang lewat sampe kosong. Jadi kita nggak ngeganggu.. 
Host : Tetep kasi jalan ya. Nah bagus tuh. Meskipun mobil kita udah dimodif 
udah 
beda dari yang lain tetep hargai yang lain. Keren keren si Gio nih.. 
Sekarang kita cooba puter balik nih. Wah ada lobang nih. 
Gio : Wah gila ni lubangnya! Nggak nggak, lurusin aja.  
Host : Ni udah dirubah belom ni, koil nya, per nya? 
Gio : Ini potong per. Shock nya masih pake yang ori, kalo lagi kontes baru 
diganti 
yang udah custom. Kalo shock yang custom dipake sih depannya bisa 
fitment.  
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Host : Oke, autofellas, sekarang kita sudah bersama Gio dan bapaknya?  
Om : Munthe.  
Host : Tadi kita udah cobain mobilnya. Nah, yang paling kelihatan itu audionya. 
Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita hahas eksteriornya dulu. 
Gimana nih om Munthe?  
Om : Oke, kalo semut hitam sih, gua sama anak gua selalu ambil yang simple. 
Pelek hsr punya, terus kalo mesin masih ori. Ya kebanyakan warna hitam 
dan kombinasi warna merah.  
Host : Lalu kalau bagian karet di mana aja ni?  
Om : Kalo lips sih depan. Jadi hanya untuk menandakan kalo kita gasruk. 
Hahahaha 
Host : Kalo belakang ada ubahan apa ni?  
Om : Kalo belakang sih ngga ada. Paling udah masuk ke audio. Karena gua lebih 
mempertahankan aslinya. Kita modif sesimpel mungkin tapi enak dilihat. 
Host : Keluarga ngga protes tuh?  
Om : Engga, engga. Mereka malah sekarang kalau di jalan udah bisa tidur. 
Host : Jadi bagian depan ngga ada ubahan ya.  
Om : Engga, cuma tambah lips sama alis aja.  
Host : Nah eksterior udah, sekarang kita cek dalemnya ni. Tadi udah ngobrol 
sama 
Gio juga, udah tambah strobo dan lainnya. Tapi yang paling menarik itu 
audionya. Kenapa? Karena tadi udah di tes, audionya tu extraordinary. 
Untuk audio, itu ubahan pertama dari mobil ini itu apa?  
Gio : Pertama diganti head unit dulu. Terusudah ganti, setting dulu kan bentuk 
bentuk mobilnya kaya gimana. Baru masukin semua speaker nya pasang. 
Di bagian kiri itu ada bass, blower, subwoofer sama twitter. Blower tadi 
pake Venom sama monoblog.  
Host : Berarti twitter depan ada, belakang ada? 
Gio : Iya depan belakang ada.  
Host : Nah, tadi ada monoblog itu, tadi buat apa? 
Gio : Itu buat bantu power aki sama bass juga itu.  
Host : Jadi dari semuanya itu total ada berapa?  
Gio : Belakang itu ada 10 udah termasuk subwoofer. Kalo depan dikasi two way 
sama kalo dipintu cuma diganti doang.   
Host : Memang audio ini tujuannya untuk kontes ya?  
Gio : Iya.  
Host : Jadi dapet mobil ini langsung dimodifikasi ya?  
Gio : Sebenrnya nggak langsung sih, bertahap. Dipikir kurang, kurang, kurang, 
terus 
jadinya gini deh. Awalnya cum sub doang, jadinya semua gini.  
Host : Berarti itu aftermarket? 
Gio : Iya, pake Kenwood. Sekarang juga untuk generasi selanjutnya uda dapet 
Kenwood.  
Host : Itu kira-kira ada kendala nggak pas ganti?  
Gio : Nggak. Langsung aja.  
Host : Pemasangan kabel-kabel di twitter, kan pilar A nya udah beda tu dalemnya. 
Nah itu ada kendala nggak tu? 
Gio : Enggak sih, rapi semua. Di dalem pilar nya juga ada rapi semua. Kabel-
kabel 
semua rapi pokoknya, di bawah semua juga rapi.  
Host : Ganti aki juga berarti?  
Gio : Iya aki ganti. Harus pake aki yang buat itu tadi. Harus tambahan bed case.  
Om : Sama ini mungkin gua mau nambahin. Ini mobil dulu gua beli tahun 2014 
sampe 2015 itu masih standar. Ini juga mungkin motivasi buat orang tua 
yang punya anak-anak yang agak kurang mau belajar. Jadi ini motivasi gua 
ama bini gua untuk anak gua. Kalo lo kasi nilai bagus, mobil terserah mau 
lo apain. Nah 2015 dia kasi nilai 10 besar, akhirnya pertama kali yang gua 
lakuin ya gua ceperin. Sesuai kemauan dia. Jadi dia prestasi good, kita juga 
apresiasi.  
Host : Jadi gitu. Modifikasi tu bentuk apresiasi dari orang tua untuk anak.  
Om : Iya. Jadi begitu nilai turun, saya genjot lagi. Nilai turun, saya genjot lagi. 
Ya 
Puji Tuhan sampai saat ini nilai rata-rata nya masih 8, 9.  
Host : Ini ikutan kontes kan ya. Untuk audio udah ikut berapa kali?  
Om : Kalau untuk audio kita baru 2 atau 3. Karena memang kita lebih untuk 
harian 
ya. Jadi kalau ada kontes, kita bisa, baru ikut. Jadi kita ngetes kemampuan 
mobil kita lah. Ya, Puji Tuhan dari audio ada, dari gemLow juga ada, acara 
Hint kemarin kita juga dapet. Jadi kita oo segmen ini kita bisa, segmen ini 
bisa. Jadi kita nggak yang nge push, ngejar lah. Yang penting kita turun, 
kita dapet trophy, yaudah. 
Host : Kan udah menang di mana-mana nih. Kalo untuk audio nya sendiri udah 
habis 
berapa om?  
Om : Wah. Kalo itu berapa ya. Ya minimal harga mobilio, 70 persen nya lah. 
Masih 
belum nyampe 100 (juta) kok.  
Host : nah tadi ada jenis-jenis audio nya SQL dll. Itu apa tu?  
Gio : Kalo SQL tu Sound Quality Loud. 
Host : Oh jadi kasarnya untuk ngimbangin ya. Nah, selama ini ada masalah nggak 
tuh di bagasi karena sound?  
Om : Enggak ya. Karena kita dengan begini, kita udah sampe ke Pekanbaru. Ini 
rencananya kita mau ke Bali. Jadi dengan kita ubah, kita tahu 
konsekuensinya. Kita juga ngatur. Kita berempat kan. Saya, istri, anak 2. 
Jadi untuk pengaturan kami berempat dan koper itu pas. Yang penting 
kemana-mana kita harus bawa balok.  
Host : Jadi dengan begini kita juga belajar menghargai orang ya. Kita mesti 
minggir 
dulu, karena jalanaj yang ngga rata kita perlu hati-hati biar ngga mentok. 
Kalo taro barang gimana tu, di belakang kan full audio.  
Gio : Di tengah kan ada space kosong, bagasi juga ada space dikit. Biasa taro 
situ. 
Di deket subwoofer juga masih bisa.  
Om : Jadi jok tengah tu kaya kita bikin console. Semua peralatan kaya dongkrak, 
dll, semua peralatan kita bawa. Termasuk ban serep mobilio kan di 
belakang, itu kita juga ada bolongannya. Jadi memang udah dipikirkan 
semuanya.  
Host : Nah tadi kan udah ikut lomba, boleh liat pialanya nggak nih?  
Om : Oo boleh-boleh. Ambil dulu.  
Host : Nah ni kita udah pegang pialanya. Dan katanya ini belum semuanya ya? 
Boleh 
diomongin ni satu-satu apa aja.  
Gio : Yang ini lomba stance. Jadi di antara semua member mobilio, ini paling 
ceper.  
Host : Terus selanjutnya, ke ini nih.  
Gio : Ini Slam slick. Sama juga sama-sama nempel tapi ban nya masuk ke dalem 
body.  
Om : Ini kontes campuran nih, kontes umum.  
Host : Nah, IAM ni. 
Om : Ini waktu cara Parjo di Taman Mini. Dapet best MPV.  
Host : Yang terakhir ni. 
Om : Ada 1 yang gede. Ni yang 2 nya yang kita bawa.  
Gio : Ni juara 2. Best car club SQL.  
Om : Kalo ini kita kalah sama temen 1 bengkel juga. Sama 1 bengkel.  
Host : Jadi ini penghargaan 4 dari sekian banyak. Itu total berapa? 
Om : Wah gabisa disebutkan. Tergantung lemarinya sih. Hahahaha. Awlnya dia 
minta ceper, terus ganti pelek weld. Langsung best pelek.  
Host : Ada tips ngga sih, ni kalo misalnya mau modif audio dulu nih.  
Om : Kalo tips sih semua kembali ke kita.  Kira suka musiknya apa. Kalo saya 
ken 
kebetulan masih suka yang berjiwa muda. Jadi butuh bass dan 
semacamnya. Tapi gua tetep pengan vokal terdengar. Makanya tadi kita 
ambil konsep SQL. Tips nya ya kita modif sesuai kemauan kita.  
Host : Jadi kalo kalian mau modif patokan nya jangan orang lain dulu. Oke auto 
fellas, jangan kemana-mana tetap di How to Treat Your Car. 
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Host : Hello guys, kembali lagi bersama saya Bagas Satrio di How to treat Your 
Car. 
Nah tadi kan kita udah bahas soal Mobilio punyanya Om Munthe dan juga 
Gio. Tadi kita udah bahas soal interior dan eksterior, tapi terutama yang 
kita bahas itu audio nya. Dia udah menang beberapa kontes. Nah, kita juga 
udah tanya tuh, siapa sih yang bisa ngeracik tu audio sampai bisa menangin 
kontes banyak banget ya kan. So, kita udah berada di kawasan The Market 
Automotive Center di kawasan Depok. Dan kita akan cari tahu ni, siapa 
yang ngeracik audionya sedemikian rupa, sampai Honda Mobilio itu 
keliatan beda banget dari mobil yang lain. So, ikutin terus Bagas Satrio di 
How to Treat Your Car. 
Oke fellas, kita sudah bersama dengan Om Agung di sebelah. Om Agung 
ini yang ngeracik mobilio kepunyaan Gio dan Om Munthe. Jadi ini Om 
Agung dari bengkel Diagonale ya. Nah jadi bisa diceritain Diagonale itu 
bermula dari kapan om? 
Agung : Kurang lebih dari tahun 2015. Sebenarnya mah dulu kita bikin Cuma 
iseng- 
iseng doang terus lama-lama jadi hobi.  
Host : Terus kita mau ngomongin audio ni om. Kalo kita mau ubah audio ni om 
dari 
mobil standar ni om, itu yang mesti diperhatiin apa aja tu om? Step pertama 
gitu. 
Agung : Kalo step pertama kita tergantung yang punya mobil. Jenis musiknya apa, 
maunya apa nanti kita anjurin ke yang ini. 
Host : Jadi sama kaya modifikasi yang lain ya, tentuin dulu temanya apa ya. 
Agung : Jadi dia mau masuk musik apa, nanti kita anjurin pake barangnya ini ini 
ini. 
Nanti kita press budgetnya biar ngga terlalu low.  
Host : Jadi emang pertama kita tentuin temanya mau gimana, atmosfer musiknya 
mau gimana gitu ya. Setelahnya habis itu? 
Agung : Setelahnya dia mau masuk ke jalur apa. Misalkan mau open atau mau di 
indoor 
gitu kan. Nanti kita anjurin, kalo mau indoor pake barang ini, kalo mau 
open pake barang ini. Setelah itu dekornya, box, dalem, interior.  
Host : Kalo pelapisan boks nyaini bisa ini nggak, atau pake kulit aja atau yang 
lain? 
Kaya misal mau pake bulu-bulu gitu.. 
Agung : Bisa.. Itu kan selera owner nya. Setelah itu mah kita mau gimana 
tergantung 
owner nya. Kalo kita kan cuma ngikutin owner nya aja.  
Host : Setelah itu apakah ada finishing selanjutnya? Kaya misalkan tes suara 
dulu? 
Agung : Iya. Semua kita tes. 
Host : Apa yang mesti diperhatiin tu kalo mau ganti dari standar terus ngubah ke 
sini.  
Agung : Pertama, aki, kedua perlistrikan. Perlistrikan dari mobil, kita kan mesti tau 
jalurnya biar kaga ada permasalahan. Kalo three way kan rata-rata di 
panggung depan tuh. Kalo di belakang kan kita sesuaikan sama barang 
sama bentuk mobil, sama penyesuaian suara. 
Host : Eeee, sedikit denger ya, ada level audionya. Ada yang amatur, terus pro, 
nah 
itu boleh dijelasin tuh. 
Agung : Kalo misal yang ikut event, kita biasanya ikut yang pro. Kalo event ada 
kelas 
car club, amatir, pro, sama expert. Kalo expert kan kelas bebas. 
Host : Itu cara ngebedai dari audionya gimana tu om? 
Agung : Liat dari kalo amatir kan itu biasanya dari speaker 2 set. Kalo car club bisa 
dari three way. Kalo yang pro kan bisa dihitung dari, ni kaya gini ni pro ni. 
Pro bisa expert juga bisa.  
Host : Tapi bentar kita pause dulu. Kalo kalian bertanya-tanya kenapa ada angin 
angin, terus kita di luar juga gelap karena emang agak mendung cuacanya. 
Padahal ini emang siang, ya keadaan. Kita juga pilih natural ya om. Aura-
aura glowing itu, biar kegantengan kita keliatan gitu ahahah. 
Agung : ini sampe boks dicopotin semua buat maksimalin audionya.  
Host : Tapi ini nggak sampe ngeganggu ban serep di bawah kan ya? 
Agung : Enggak, ni masih ada puterannya. 
Host : Jadi safety tetep harus diperhatikan. Nah kalo trompet ini apa om? 
Agung : Ini mah buat suara bas panjang. Jadi dalam posisi kita jauh bass nya juga 
masih 
kedengeran. 
Host : Bahan yang dipake buat kotak-ini apa om? 
Agung : Dari kayu papan MDF. Beda ama triplek. Kalo MDF kan kayunya dipress 
jadi 
suaranya nggak bocor.  
Host : Oo, jadi kayunya itu mesti spesial ya. 
Agung : Semua ukuran juga beda. Buat ini beda, buat ini beda, buat ini beda. Semua 
beda. 
Host : Nah kita udah omongin kan tadi dari depan sampe belakang. Terus udah 
dapet 
wejangan audio ya om. Nah so, yang fellas mau tau adalah toko nya om 
nih, boleh dijelasin alamatnya di mana, kontaknya di mana. 
Agung : Alamat toko di Jalan Tole Iskandar, tepatnya di dalam Pasar Segar, Depok. 
Host : Terus kontaknya om nanti kalau mau konsultasi soal audio om. 
Agung : 0895349394009. Itu khusus WA.  
Host : Okay, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan ke salah satu event 
yang 
terkenal banget ni. Tetap di How to Treat Your Car. Eeee udah ujan ni, 
yok, cepetan!   
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Host : Oke kembali lagi bersama saya Bagas Satrio dalam How to Treat Your 
Car. 
Nah, sekarang fellas kita sudah berada di ICE BSD City. Sekarang tanggal 
27 Juli, emang sekarang ada acara apa sih? Ada banyak banget orang di 
belakang saya. Nah sekarang lagi ada Gaikindo Indonesia International 
Auto Show. Yang dateng di sini bukan hanya mobil-mobil baru aja yang 
dateng di acara sekelas internasional ini ya. Tapi di sebelah kanan saya ini 
sudah ada mobil-mobil yang sudah full dimodifikasi. Nah sekarang kita 
mau ke GIIAS Auto Modified, kita langsung ke kanan aja yuk! 
Oke auto fellas, jadi di dalam GIIAS Auto Modified ini bukan hanya mobil 
stance biasa yang kita liat. Tapi di sebelah saya ada EVO X, yang sebuah 
JDM. Dari kap udah di karbon, mesinnya juga udah diubah, sampe udah di 
wide body belakangnya. Di sebelah saya juga ada Jazz, yang biasa kita lihat 
city car. Cuma kerennya udah difull modifikasi, pelek udah diganti juga, 
terus udah di grafis karbon. Di belakang saya juga ada Jeep, yang lain race 
look, kalo ini temanya udah beda sendiri, keren. Terus juga, ini mobil 
generasi bapak kalian ya. Kijang kotak tahun 80-an. Ini udah di stance, 
stiker golden, interior juga udah diubah. Kursi-kursinya juga udah 
dilapisin. Mobil tua aja bisa diginiin. Nah ini juga nih, buset jari saya sampe 
ga bisa masuk! Buset saking cepernya, kaki aja ampe susah masuk tuh. Nah 
bahkan ada mobil LCGC. Sebauh LCGC yang udah dimodif nih. Cat nya 
juga udah diubah ya jadi cat camelion. Warnanya bisa berubah-ubah kalau 
dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini kliatan juga dari bagasi, 
audionya udah di full moded. Sebuah LCGC yang biasa aja gitu kalo diliat 
di jalan raya. Kalo udah diubah tu jadi hal yang keren. Oke, ikutin terus 
Bagas Satrio dalam How to Treat Your Car. 
Host : Halo auto fellas, bersama Bagas Satrio lagi. Tadi kan baru cuma muter-
muter 
aja, ngga afdol kalo belom tanya-tanya sama penyelenggara dari GIIAS 
Auto Modified. Nah sekarang kita sudah bersama dengan mas? 
Devin : Devin.  
Host : GIIAS Auto Modified ini tiap taun ada nggak? 
Devin : Tiap taun ada.. 
Host : Dari tahun berapa ni mulainya? 
Devin : Dari tahun 2017. Ini udah yang ketiga.  
Host : Terus dari tahun ke tahun yang ikut berapa tu? 
Devin : Kalo tahun lalu tempatnya itu di sini juga, tapi terlalu sempit-sempitan, 
jadi 
tahun ini kita kurangin kuota. Sebelumya 85, tahun ini jadi 38. Tahun 
sebelumnya lagi kita di belakang 150 mobil.  
Host : Nah itu kan ada 50 kategori yang dilombain ya. Itu yang paling banyak 
ikutan 
di kategori mana? 
Defin : Sekarang lagi banyak yang ikut kategori King dan Nominee. Untuk yang 
ikut 
ada yang dari Surabaya, Tasikmalaya, ada yang dari Cirebon, ada yang dari 
Banjarmasin. Itu antusiasnya tinggi.  
Host : Itu dari 50 kategori gimana cara pilihnya ya? Kalo kaya gitu penilaiannya 
gimana? 
Defin : Dewan juri sih pasti langsung sesuai dengan mereka. The best of the best 
dari 
kontes ini. Yang paling ekstrem, yang paling all out.  
Host : Ini kan harinya banyak di, dari Senin sampe Minggu. Nah itu kenapa 
ngambilnya Sabtu? 
Defin : Kalo Minggu soalnya orang pada loading out kan pasti malem. Besoknya 
orang pada kerja, pasti capek sih.. Makanya kontesnya Sabtu. Kecuali 
kontes besar, biasanya Sabtu Minggu dia.  
Host : Jadi acara GIIAS Automodified ini baru dilaksanakan di hari Sabtu dan 
minggu kedua ni. Ngomongin soal tadi penilaian ni. Jurinya? 
Defin : Jurinya dari Roni Akasia dan Ozi. Juri di sini juga udah kompeten, jadi 
kita 
ngga perlu lagi nyari dari luar. Karena tiap negara kan pasti beda-beda 
modifikasinya, selera modifikasinya juga beda. 
Host : Terus cara masuknya gimana? 
Defin : Bisa dipantau di Instagramnya. @QDINNOVATION.  
Host : Oke, jadi kalo misal kalian mau daftar untuk tahun depan, boleh ikutin 
terus 
Instagramnya ya. Nah, untuk kuota peserta? 
Defin : Tergantung tempatnya nanti. Kan beda-beda tempatnya. 
Host : Nah, makanya kalian ikutin, biar cepet-cepet dapet, ngga ketinggalan acara 
ini. Mungkin kemungkinan bisa juara juga di sini, ngga ada yang tau kan. 
Kalo event paling deket? 
Defin : Kemudian sih yang udah pasti kita bakal ngadain di terminal 3 lagi tahun 
2020, 
itu udah pasti. Sebelumnya mungkin akan ada di Sentul di bulan Oktober.  
Host : Oke, jadi itu aja auto fellas, kita berbincang-bincang dengan 
penyelenggara 
GIIAS Auto Modified ini. Terimakasih mas Defin atas waktunya. Nah, kita 
bakal lanjut lagi ngomongin mobil salah satu peserta di GIIAS Auto 
Modified. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Satrio dalam How 
to Treat Your Car.   
 
Episode 2 segmen 5 
Host : Halo auto fellas, kembali lagi bersama Bagas Satrio dalam How to Treat 
Your 
Car. Dalam segmen 5 kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah 
satu kontestan di GIIAS Auto Modified 2019. Nah di sebelah saya sudah 
bersama dengan om, siapa om namanya? 
Mansyur: Mansyur.. 
Host : Nah, jadi om Mansyur ini adalah salah satu kontestan GIIAS Auto 
Modified 
ini yang membawa Toyota Sienta ya om. 
Mansyur: Betull.. 
Host : Ngga usah panjang lebar, kita langsung aja ni om. Kenapa mau modifikasi 
model kaya begini. 
Mansyur: Karena saya terinspirasi dengan salah satu teman saya awalnya. Senior, 
senior. Dia dulu suka modifikasi, om Roni dari Akasia. Akhirnya saya 
memustuskan untuk meng-custom seluruh bagian dari mobil ini. Kebetulan 
aslinya kan tipe V ya 2017. Terus saya upgrade ke tipe Q. perbedaan 
mungking dari lampu, speedometer, di belakang, lampu belakang, grill, 
dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk bagian depan ini udah full 
modifikasi plus karbon. Untuk karbon ini saya pergunakan jasa bengkel 
saya sendiri.  
Host : Nah kita kan udah ngomongin bagian depan, kalo bagian samping ada 
ubahan 
nggak om? 
Mansyur: Ni udah dimodifikasi. Bawahnya ya. Ini udah di-custom, dikasi karbon 
juga.  
Host : Ini bener-bener full karbon ya om.. Keren keren keren. Kalo bagian 
belakang 
om? Wuihh, banyak banget! 
Mansyur: Ini penyangga aja karena nggak kuat. Soalnya di sini udah ada pake layar. 
Iya kalo malem kliatan, kalo siang percuma dinyalain, hahaha. Ini 24 inch. 
Nah ini audio sebernya udah versi ketiga. Sekarang saya pake one brand, 
Ground Zero. Ini kebetulan settingnya dari Jerman langsung.  
Host : Nah kita kan udah ngomongin ni om dari depan sampe bagasinya ni ya om. 
Sekarang bakal ngomongin bagian interiornya. Jadi tetep bersama Bagas 
Satrio dalam How to Treat Your Car. Ni mulai dasbornya ni om. 
Mansyur: Sebetulnya tidak banyak yang diubah cuma beberapa bagian aja. Ini kaya 
garnish nya saya pakai karbon, head unit nya kita ganti Kenwood seri 9. 
Terus dari tombol semuanya udah custom. Terus kaya in tengah-tengah 
udah ngga ada, ini udah custom. Ini untuk lampu ni fungsinya. Lampu 
disko sama smoke. Kalo ini lampu audio. Kalo ini untuk stel musik, 
pengaturan dan sebagainya.  
Host : Ini ntar nyambung sama head unit nya ya om. Nah, terus stir ni.. 
Mansyur: Setir ini udah custom, bukan aslinya ni. Jadi aslinya masih disimpen di 
rumah. Jadi ini saya buat. Bahannya ni kalau nggak salah dari tanduk 
kambing. Pokoknya beli tanduknya, terus dibentuk. Ini kulitnya saya, anak-
anak yang jahit. Terus ini karbon.  
Host : Nah terus kan udah ngomongin interior semuanya ya om. Biaya interiornya 
ni 
depan sampe belakang. 
Mansyur: Kalo modifikasi mungkin kalo harga mobil ini, bisa dapet 3 mobil ini 
untuk 
modifikasi. Karena sound ini saya udah berapa kali ganti. Itu udah 
digabungin sama eksterior. Karena kalo yang paling mahal itu kalo sound 
kan kabel. Kabel kan per meternya 1,2 (juta). Kalo untuk mobil ini butuh 
100 meter. Karena kalo kabelnya ngasal itu riskan ya kebakaran, gangguan 
segala macem.  
Host : Terus ini bahkan udah ngeluarin biaya sampe 3 kalinya mobil ini ni om. 
Udah 
juara belom ni om? 
Mansyur: Wah kalo juara, saya udah berapa kalo jadi King nominasi. Kalo untuk 
modifikasi tu bisa sekitar 70 sampai 80 piala. Kalo untuk sound system itu 
saya terakhir menjuarai MM Asia juara 1.   
Host : Wah keren, keren. Se Asia audionya juara 1. Wah bener-bener, totalitas 
banget 
ya. Terbayarkan ya om. Keluarga setuju nggak om untuk mobil 
dimodifikasi kaya gini? 
Masnyur: Mendukung. Karena saya ada beberapa mobil semuanya dimodifikasi. 
Kalo 
yang ini lebih ke audio, yang satunya lebih ke sistem. Sistemnya 
dicanggihkan.  
Host : Oke jadi kita udah selesai ni om ngomongin dari mulai interior, eksterior, 
tadi 
juga udah sampe ke dalem-dalemnya sampe wire tuck nya. Segitu aja 
bincang-bincang kita dengan om Mansyur. Sebelumnya ni om, tadi kan 
sempet di mention bengkelnya, boleh di kasi tahu. 
Mansyur: Oke, oke guys. Jadi saya ada bengkel tepatnya di Meruya, tri tech body 
kit 
and carbon. Jadi bengkel saya menerima pesanan, jadi siapa yang punya 
gambar, untuk body nya kaya apa mau dibikin kaya apa, silakan bawa ke 
kami. Kami akan mengaolikasikan hal tersebut. Bila perlu, kita yang 
menggambarkan untuk idenya, tinggal persetujuannya gimana. Pekerjaan 
saya jamin rapih, inilah hasilnya. Bisa menghubungi saya di 08121399499. 
Host : Oke auto fellas, terimakasih udah nemenin kita kali ini, jalan-jalan di 
GIIAS 
ni ya. Itu aja sekian dari How to Treat Your Car. Tetap bersama Bagas 
Satrio, sign out. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
